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電話番号を調4 るムタ"yイヤルするムダ・、相手待
ちするムダ1かけ追いのムダー 世話には目に見え
ないムダがあり£す.タ・イヤノレミスは仕事の能率を
下げるばかりでな仁電話料金のムタ.使いです.
NEC日本唯れの自動ダイヤル3安置〈ユ-yイヤ片〉
なら、ボタンiJ'，って間違いなく相Tにつながります』
通信経費の節減主能車両上にご活用ください.
・30本-210本の電話審毎4伝記憶します
0'1<陪器をもたずに多量慣できSす.
・スピカ 拡声で帽手が確肥できます。
・ 16~f子までの国貯ダイヤル即時過括にも世えます.
. ilI!.s持育がて ~:""(n普端子付与l.
NEC 
電 話 業 務のムダを省き、能率 向上に 〈ユーダイヤル〉が お役 に立ちます。
お問合せは:宅内懐器事償却TEL(OJ)45J.S511(大代劇
毎日の暮らしに必要な稲だけは、普通預金に
預けておいて.残ったお金は総合口座の定期預
金にじてお("oまkまった資金づ〈りの手がかり
ができます。コースli2年・1年・6ヵ月"、ろいろ.
思わぬ出費が生まれたら〈協和〉の自量減量資で
総合口1査にお預1の定期預金のS続車の90%，
最高100万円まで自動的に借りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いずというtきにも
役に立つ総合口座の定期預金にしておきましょ
う.ふだんの暮らしtこ弾力がつきます。
使いながち貯めて二貯めながら使う。
EZ将軍司・12【，))，-出i紅主ヨ
らくらく電話
日本電気株式会社
ふだんの暮らしに役だっ
使いニなしたL¥定期です。
通帳のなかで迷づCし、るお金、
定期にじCゆとりをつけましょう。
GB協和銀行
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3tた〈時間、電買代を約半伽二した
士型全自劃スピ デーィ ヱュー ミセス。
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(畠
せ汁価格115.000円
{衣腕規制度叫周スタ刈 枇〈劃
| 衣類乾燥犠岬相即
CD-642LA ア'-~;.-t ， :~43，OOO円
| 専凋スタンド | 
SDS-501Aド引 :~ 12 ，OOO円
L1二O同大型企自働法た〈被 l 
ASW.・650A 下吃ト :~ 60.o00円
・持シ~;.，.，伊 20句、川町l~ 40合τ防頒・園弘
トヲム弐・安全情".a<~" (ム キ湖惨ヒー タ
Ii"' .'ド守ア主制つ F・使."量"句・~民、 柳
本ヶ，トヲ，・噌て;J'.J "~d1) 3苛司E・ 4ト〈ず"・
.，~ê t. '" ftr ，，:I'・ f 例Tt~ 聖水11~" 
a、.・木.J隆副E・"、住..・JO句
_i!'"ト外現住寸 L ・6・1、.叶t':.fM)・~I'J~
・"'ト隠軍量 “匂
イヤな糸〈ずを見事にとる。
全自動標準タイプとコンビで
セγト価格110.000円
(衣刻・rt1tiln軍用スタンド+Jttで<'"j
l 衣類乾燥機 a柑.，加
CD-642LGグリー ンl!!43，OOO円
~--， I Jt..~ l 専凋スタンド l 
SDS-500G夕日24抱 .000円
| 全自動洗たく犠 i 
ASW-540G<州-;.-'1:55.000円
・サノメつ不備 20健巳勺劃" .白骨τ炉緑・図仇
トラム弐 ・安全色 γ高〈書 ~L 弘、与喝体ヒータ-
';1II . tt・アミ."・・1・..・ 10~ .使・も掬
ボケ"っ'0"、すす~.IIt*~ド"・I) l~<< 、.
フリー セレクター っ，・イヤ也糸Fず... 糸《ずと
町週陸軍・ホ量3除院E・ミゾヲ"眠'0ホ咽・..ー《
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ゆったり淀って、ゆったり脱水。
決た〈援は使いなれた2槽式。
せ汁価格99.000円
{衣積蛇鰻楓+専属スタンド+itt:(鍵}
| 衣額乾埠種山泊IOOY)
CD・642LA(7-叫、:~ 43.000円
| 専用スタンド l 
SDS-700A<ドモバ:;:20.000円
| 2稽式洗た〈機 i 
SW-840A<ア'-t;.-刊:~36 ，OOO円
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生命保険で個人年金。確かな支え。
ライフプランに合わせて選べる個人年金
生命保険の他人年金IJ..保険料、年金額はも
ちろん、年金をいつカ目ら受付取るカ~tれrμ 、
の期間i受け取るかまて:加入するあなたが自由
に選べます二つFの3つが斉レドtなるタイプで丸
@絡身年金
年金受取附1始後 I: :ι 
は. 生きている限':::~言E当日
り生i臣、年金が |
受け取れる. Es-
@保鉦期間っき終身年金
あ句かじめ逗めた保証期間中は生死にかカ・わ
らず年金が受け取 S
れ、 f~iHllI日l経過
1最も生きてt喝限り
年金カf受晴れる.EE--
@確定年金
あらかじめ定めた矧
伽l人年世は保険料の支払いJii去にb.民間1
1にわたって41，t、込む「術立て噌パ、il臓1
なEを利HIして tg払い込みにする「唱年払
い型」の品1:泊りがありまー に
取れる.
長くなった人生固もう一度青春を辺えません
か.老後は、すでに余生t呼ぷにはあまりに
kきな存在になっています.再び仕事にチャ
レンジする.患味に徹する。体を鍛える。拘束
を離れた自由な日々、漫然t過ごしてはもっ
1:いなきすぎます。 rどう切り抜けるかJの老後
から、いきいきと人生士主張する「第ての青春J
へ..fJ;らしの支えは生命保険の伽l人年金。公
的な年金制度に加えて、来たるべき老後の暮
らしをしっかりと戸fックアッ7". より実りj;l' 
日々を迎えるために、ぜひご椴討〈ださい。
減1'<融合社によって商品内容が実生りますの亡品し
れよ保障企村またはセールスマンにこ'相暗(/':~~'. 
生命保険協会記よtfお5M町 41
E ~目印厄|日，J己主ヨ
? ?
-日本人の平均余命(昭句幻削
?
? ?
'80いきいきオー ノレドの時代へ
一一~、
心の底から、笑顔。全身の汗l立生きている証し。人生を、しっかりと自分のものにした充実感がここにある。Eっニい、もう一度青春た二
主望夕770吐主主
イ"，ラプ，"・~InのM働r，，，ヲラグビー +-J. o
入金賞伶"争ムれ岳川o~n J. 
現住 78歳t'.，.~L10fに 60ft-の初人~会~
約lω人の会UI:I'体Mごい.統合t-.LAt'¥る.
